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соединений), Ag-проводящих (27 соединений), Mg-проводящих (28 соеди-
нений), Сa-проводящих (120 соединений), Sr-проводящих (75 соединений) и 
являющихся новыми потенциальными ТЭЛ. 
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Цель исследования – определить инструменты, которые позволят сде-
лать процесс адаптации детей-сирот в социуме максимально безболезнен-
ным. 
Был проведен опрос целевых групп: школьников, родителей школьни-
ков, преподавателей. Анкета включала три блока вопросов. Первый блок 
выявил вовлеченность целевых групп в проблему и отношение к детям-
сиротам. Второй блок направлен на определение того, сознается ли необхо-
димость в вовлечении детей-сирот в общественную жизнь. Третий блок вы-
явил готовность к взаимодействию с воспитанниками детских домов. В ре-
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зультате,70% опрошенных школьников согласны на совместное обучение с 
детьми-сиротами. 61% опрошенных считает, что адаптация воспитанника 
детского дома в коллективе будет зависеть только от его личных качеств. 
Эти респонденты проявили готовность участвовать в различных мероприя-
тиях совместно с детьми-сиротами. Родители школьников считают возмож-
ным совместное обучение своих детейс детьми, находящимися на государ-
ственном попечении. 61% опрошенных проголосовал за изменения 
структуры воспитания детей-сирот. Педагоги выразили мнение, что все дети 
равны, и их долг обучить каждого вне зависимости от его социального по-
ложения.  
Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдается готовность 
взаимодействовать с детьми-сиротами в целях ликвидации их изолирован-
ности от социума. На начальном этапе широкая общественность должна 
узнать о проблеме и методе ее решения. Для этого был выбран социальный 
ролик, так как он в экспрессивно-наглядной форме воссоздаёт реально су-
ществующую картину и ее перспективы. Данный ролик – это лишь малая 
часть масштабной работы, направленной на изменение общественной уста-
новки о том, что воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 
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Одним из приоритетных направлений в области нанотехнологий явля-
ется разработка катализаторов для промышленно важных процессов нефте-
химии и нефтепереработки к каким, в частности, относятся процессы гид-
рирования диеновых, ацетиленовых углеводородов и бензола. Наночастицы, 
вследствие своих структурных и физико-химических свойств, квантово-
размерных эффектов, проявляют повышенную реакционную и каталитиче-
скую активность по сравнению с материалами, находящимися в конденси-
рованном состоянии. Поэтому исследования в области разработки катализа-
торов на основе наноструктур, катализаторов нового поколения, является 
актуальной задачей, решение которой позволит повысить эффективность 
промышленно важных процессов. 
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